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A Muramasa blade: a story of feudalism in old
Japan














Muramasa invoking the blessing 











Mythological gods of Japan.
日本の神話の神々
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The duke’s attack on the 
ambassador.
使節への君主の攻撃















































Inkio. (Retirement from worldly 
afairs.)
隠居（世間の仕事から隠退すること）
Male and female nakōdō. 
(Marriage negotiators.)
男と女の仲人（結婚交渉者）
Sennoske and his father.
センノスケ［千之助］と彼の父
Sosanoô Mikoto, the patron god 





Yoritomo liberating a thousand 

























Nitta praying to the gods before 




Scene at the storming of 
Kamakura.
鎌倉の急襲の光景










Court lady’s head-dress and 
state fan.
宮中の婦人の頭飾りと儀式用扇






Buddhist temple. (Monk and 
acolyte.)
仏教寺院（修道士［僧］と従者）












A lord entering his nori-mono.
主人が乗り物に入ろうとしている


















News of the arrival of the 






























Riksha runners; cold-weather 
clothing.
人力車夫：寒い気候の時の服装














Sketches of life in Japan
Knolys, H.
日本での生活のスケッチ
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